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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Jubilee (1971) Michael Hennagin 
(b. 1936) 
Two Grainger Gems Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
Eastern Intermezzo ( 1922) 
The Immovable "Do" (1933) 





March and Battle 
Joshua's Trumpets 





ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
Annenian Dances, Part II (1978) 
1. Hov Arek (The Peasant's Plea) 
2. Khoomar (Wedding Dance) 
3. Lorva Horovel (Songs from Lori) 
Chorale and Shaker Dance (1972) 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
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Erich C. Beyrent 
David Seibert 







Jeffrey R. Smith 
Timpani 
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Matthew Hoch Lucas Christensen 
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Brooke Wilson Trumpet Crescent Lonnquist Jeffrey Rappold Peggy Ho Mathew Oram Cristena Carnevale Jerome Doherty Natalie Noyes Robert Van Wyck Andrea Gelfuso Elizabeth Gravatt Anna Pruett Sean Jordan George Conrad Mark Girolamo 
Hugh Ash Bass Clarinet Emily Kluga Kristen Frappier Russell Posegate Edward Batchelor 
Trombone Oboe Kevin Hess Christine Kaufmann Brian Thomas Keri McCarthy Eric Davidson Joanne Nelson Phillip Hophan Melissa Pelkey Jennifer Ernico 
Lisa Miller-Bass 
Euphonium 
Matthew Borek 
Meredith Ladue 
Rebecca West 
Tuba 
David Thayer 
Erick Miller 
Lance Rowe 
Timpani 
Phillip Patti 
Percussion 
Brian LaFleur 
Brian Czach 
Brian Hibbanl 
Meggan Mastin 
Emily Lemmerman 
Piano 
Emily Lemmerman 
